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A LTMIŞ dört yıl önce mayıs içinde Çırağın Sarayı’nı 
beş altı yüz Rumeli mu­
hacirinin başında basan Ali Sua- 
vi Efendi 1942 yılının fikir aktü 
alitesi almıştır. Hakkında bir ri­
sale, birkaç makale çıktı. A nka­
ra Radyosunda ve Üsküdar Halke- 
v i’nde birer konferans verildi. Şim­
diye kadar resmi ağzın naklettiği 
ta rzda  kötü bir adam diye tanı 
nan bu “Efendi,, şimdi Türkçülü­
ğün büyüklerinden biri o larak ta k ­
dim edilmek isteniyor. Biz bura­
da Ali Suavi’nin şahsiyetini tarih­
çi gözü ile değil, psikoloji görü­
şüyle aydınlatm ak istiyoruz.
Ali Suavi Cerrahpaşa’da fakir 
bir aile muhitinde doğup büyü­
müş, Rüştiye tahsili görmüş, mü­
derrislik ve muallimlik, hâkimlik 
ve talî derecede idare memurlu­
ğu etmiş, sonra sürgün edilmiş 
ve oradan Paris’e kaçarak uzun 
yıllar Muhbir adlı gazeteyi çıkar­
mış bir adamdır. Babası Anado- 
iu’lu, anası İstanbul’ludur. Ali Su­
avi 1877 Rus bozgunu sırasında 
İstanbul’da bulunuyordu. 1876 yı­
lı üç padişah görmüştü. 1878’de 
Moskof orduları Yeşilköy’de karar 
gâh kurmuş, Osmanlı saltanatının 
kalbine öldürücü darbeyi vurmuş 
tu. Böyle korkunç bir ânda eski 
Mektebi Sultani Müdürü Ali Su 
avi, kurtuluşu Murat V” ın ikin­
ci defa tahta çıkmasını da bularak 
harekete  geçiyor ve bu çılgınlı­
ğının cezasını hemen oracıkta h a ­
yatıyla ödüyor.
Onun bu ayaklanmasına ne 
bir ihtilâl, ne de bir ihtilâl baş­
langıcı denemez. Çünkü ihtilâl ye­
ni bir dünya görüşünün devlete mal 
edilmesi hareketidir. Yeni'Osmanlı 
hareketi böyle bir karak ter taşır. 
Ali Suavi Yeni Osmanlı dünya görü­
şünden apayrı bir dâva gütme- 
mişti. Onun için Ali Suavi’yi bi­
rinci ve ikinci Meşrutiyet’i hazır
lıyan Jön Türk hareketine aykır* 
veya bu hareketi aşan bir dünya 
görüşününbaşlangıcı da sayamayız 
K ültür ve ideal bakımından 
Ali Suavi de diğer Tanzimatçılar 
nevinde bir adamdı. Bu Abdüla 
ziz devri münevverinde muasırla­
rını geçen bir fikir hareketi bul­
mak istemek Namık Kem al’i, Zi­
ya Para ’yı, biraz gölgede bırak­
mak gayretinin eseridir. Hal­
buki bu gayret boşunadır. Çünkü 
bunlar gerek yaygın şöhretleri, 
gerek bir sürü yazıları ile mua­
sırları ye muakkipleri üzerinde 
canlı tesirler yapmış ve tarihte 
bu tesiri kabul ve tasdik etmiş­
tir. Ali Suavi’nin ve öteki Tanzi­
m at münevverleri gibi bir m ü­
nevver olduğunu bize 1870 sene­
sinde Paris’ten ayrılması da gös­
terir. Paris ozaman tarihin kayd­
etmediği bir halk hareketinin m er­
kezi olmuştu. Ali Suavi bu hare­
keti uyanık gözlerle tak ip  ede­
ceğine Lion’a kaçmış Avrupa için
ı 1
bir asırlık eskiliği olan Hukuku 
Beşer’ci idealine hizmet etm'şti. 
Eğer Ali Suavi de muasırlarını 
geçen bir uyanıklık, onlardan 
başka bir seziş olsa idi Paris ko­
mün hareketini anlamıya çalışma­
sı gerekirdi. Şuhâlde Ali Suavi’ 
nin öteki yeni OsmanlIlardan farkı 
nedir? Bana öyle geliyor ki hissî 
hayatıheyecanlı, ilcaî, harisicah ol 
duğu gibi zihnî hayatı da dağınık 
ve savruk olan bu adamın öteki 
lerden farkı halk çocuğu olmasıy­
dı ve bir türlü halk çocukluğun­
dan kurtulamamasıdır.
Babayani bir halk adamı. Halk­
tan yetişip paşalığa erişen ve pa­
şalığın icaplarıyla yaşıyanlar ve 
paşa çocuğu beyler, bu yeni O s ­
manlIlar hareketini yapmış ve 
bunları Mısırlı bir prens himaye 
etmişti. Ali Suavi böyle bir mu­
hitten gelmiyor, tamamiyle halk 
tabakasından çıkıyordu. Onun için 
yüksek tabakaya mensup, refahlı 
aile çocukları olan arkadaşları ta 
rafından sevilmesine, anlaşılması­
na, sivrilmesine imkân olamazdı. 
Bir halk çocuğu bizim cem iyeti­
mizde hele o asırda sınıfını inkâr 
etmedikçe, bir bey, bir paşa ol­
madıkça arka plânda kalmıya
Ali Suavi.
mahkûmdu. İşte Ali Suavi’yi bu 
“kader„ ’i kemiriyordu. Onun için 
birşeyler yapmak ve neticesi ölüm­
de olsa atılmak, parlam ak lâ 
zımdı. Böyle adamİar muvaffak 
olurlarsa ve hareketleri içtimai 
muhitin buna elverişli, ânına ras t­
larsa büyük bir ihtilâlci inkılâpçı 
olabilirler. Halbuki Ali Suavi halk 
adamı hüviyetinde halkçılık ide­
alini duyamadığı gibi ozamanki 
İstanbul sosyetesi de böyle aşağı­
dan yukarıya doğru bir halk h a ­
reketine elverişli değildi. Onun 
için Ali Suavi ihtirasının a teş in­
de yanmıya önceden mahkûm bu­
lunuyordu. O  halkdandı, fakat 
halkçı değildi. O kadar ki payi­
tahtına girilmiş devletin kurtu lu­
şunu sadece hükümdar değiştir­
m ekte  buluyordu. Halbuki Os- 
manlı saltanatının bir paşası oldu­
ğu hâlde tam  bir halkçı idealist 
olan Mustafa K emal’e gelince; o, 
payitahtı işgal edilmiş olan dev­
letin kurtuluşunu değil, milletin 
kurtuluşunu istiyor ve bu haysi­
yetle köhne devlet gemisinin ba­
tışına, yenisini kuracak bir azim 
ve iman gücüyle kayıtsız bak ı­
yordu. Murat V ’ın sarayının pençe­
sinden bir paşadan yediği dayak­
la Ali Suavi’nin ölmesi onun bir 
ihtilâlci, inkılâpçı olmayıp, sade­
ce bir taklibi hükûmetçi olduğu­
nu haber vermektedir. L ir an için 
Ali Suavi’nin hareketinde muvaf­
fak olduğunu düşünelim, ne ya-
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pacaktı?  Devlet idaresinde denen­
memiş ve yeni bir devlet kurucu 
zihniyetinde de olmıyan Ali Sua-
ri’nin Osmanlı tarihini dolduran 
kabakçı Mustafa’lar, Alemdar Mus- 
afalar gibi bir müddet bocala- 
Irktan sonra sahneden  kanlı bir 
lıatıra ile çekilmesi m ukadderdi. 
Çünkü ne ordu, ne bürokrasi, ne 
İstanbul, ne ta ş ra  bu şöhretsiz, 
bu tecrübesiz sadırazamı tutmıya- 
cak ve yıkılıp gidecekti. Onun 
Türkçülüğüne gelince biliyoruz 
ki iki türlü Türkçülük v a rd ı : 
romantik Türkçülük, realist 
Türkçülüğe takaaddüm eder 
ve onu hazırlar. Bu Türkçülüğün 
başında biz A hm et Vefik, Süley­
man paşaları tanıyoruz. Bu T ürk ­
çülerin yanında bir de Ali Suavi 
Efendi’nin bulunması mümkündür.
Fakat ,0nun Türkçülüğünün 
realist Türkçülükle  bir ilgisi yok­
tur. O  da öteki romantikler gibi 
bir Türkçüdür. Çünkü realist 
Türkçülük, halkçılık madalyasının 
öteki tarafıdır. Bir kavis içinden ba ­
kılırsa mukaar, dıştan bakılırsa mu* 
haddep görüldüğü gibi inkılabımıza 
dışından bakan la ra  halkçılık, içten 
bakanlara Türkçülük şeklinde gö­
rünen bir ve aynı şeydir. Realist 
Türkçülük Türkü mutlak siyasî 
iktidar ile teçhiz e tm ek demektir. 
Bu da “hâkimiyet bilâkaydüşart 
Türkündür, düsturuyla ifade olu­
nabilir. ileri nasyonalizm siyasî 
iktidar dâvasıdır. Ali Suavi’nin 
ise böyle bir anlayışla alâkası yok­
tur. Biz bu realist Türkçülüğü yi- 
de A ta tü rk ’te görüyoruz. A tatürk  
ise Ali Suavi’den değil, büyük ro ­
m antik Türkçülerden müphem ol­
muştu. Ali Suavi bu memleketin 
siyasî karışıklıklar ve buhranlar 
devrinde şuursuz bir hamleden 
başka birşey değildir. Ali Suavi 
ne için muvaffak olamıyorum, 
muvaffak olmak için ne yapm a­
lıyım ? diye nefsine sorm uş ve 
üzerinde uzun uzun düşünmüş ol­
saydı, Çırağan Sarayı vakası gibi 
gayrı ciddî bir iş yapmıyacaktı bir 
ân için onda muasırlarının z ihniye­
tini aşan bir seziş olsaydı, yapa­
cağı şey aksiyondan vazgeçmek, 
kütüphanesine kapanm ak ve bü­
yük yarını yazılarıyla, dersleriyle 
hazırlamak olurdu. İş e ancak o 
takdirde Ali Suavi, bu sâkin ha­
yatın olgun eserleriyle inkilâp ta­
rihimizin, en büyük siması o la­
bilirdi.
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